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Department of Civil Engineering
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'~otes on the Possible Bauschinger Effect on th~
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Pavement". Fritz Engineering Laboratory Report No. 256.6,
1958.
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uRe1nforcement Overlap Tests".
Pritz Engineering Laboratory Report No. 256.10, Sept. 1960.
815 Hanson, Roger, M.
IIFooting ConUet Preosure Set by Compressibility Dat3 ft
Fritz Bngineering Laboratory Report No. 254 .. 164, 1961.
B16 Kocsoglu, Dundar
"An Investigation of Overlap railures in Continuously
Reinforced Concret.e Pavements". Fritz Engineering
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"Development of Automatic Liquid Limit Device". Fritz
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C2 rungaroli, A.
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Fritz Engineering Laboratory Report No. 354.150, June, 1960.
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uReview of the Theory and Application of Sand Dra1nQ",
C.Eo 440, Fritz Engineering Laboratory Report No o ~54.148,
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"Tbe Stres8G Strain Propertiea of Lime-Stabilized Kaolin Clay",
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e21 Husseini, Zo
'~he Vertical Earth Pressure on Culver\;s", C.Bo Report,
Fritz Engineering Laboratory Report No. 354 0 164, Hay, 1961.
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"An Investigat:lon of Overlap Failures in C ontiouously
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"Compression Characteristics of Compacted Micaceous Soils",
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"A Study of Compaction and Compressibility of Natural
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C27 Gurda, Joseph J. Jr.
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